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чество «двойнûх» ошибок в Открûтом чемпионате 
Франции в 2009–2010 гг. составило 1539, в среднем – 
6 «двойнûх» за один поединок. У лидирующей группû 
игроков (двадцать теннисистов) средний показатель 
«двойнûх» ошибок – 4,8 «двойнûх» за игру (табл. 2).
Определение приоритетнûх показателей тех-
нико-тактических действий у теннисистов вûсокой 
квалификации, влияющих на ýффективность сорев-
новательной деятельности, позволило нам разрабо-
тать модельнûе характеристики основнûх технико-
тактических действий теннисистов, показаннûх на 
Открûтом чемпионате Австралии и Открûтом чемпи-
онате Франции в 2009–2010 гг. Учет ýтих показателей 
в учебно-тренировочном процессе перспективнûх 
теннисистов поможет скорректировать подготовку и 
повûсить ýффективность их соревновательной де-
ятельности.
Вûводû:
1. Специфика соревновательной деятельности 
теннисистов вûсокой квалификации состоит в том, 
что разнûе соревнования одной серии проводятся на 
различнûх типах покрûтий и, в связи с ýтим, одни и 
те же параметрû игрû у одних и тех же спортсменов 
изменяются от турнира к турниру.
2. Исследования соревновательной деятель-
ности теннисистов вûсокой квалификации, которûе 
проводились на протяжении последних десяти лет, 
показûвают, что значительно изменились сами па-
раметрû игрû, такие как скорость пол¸та мяча при 
вûполнении подачи, количество «ýйсов» и «двойнûх» 
ошибок, количество разûгрûваемûх очков в гейме и 
другие. В связи с ýтим, ориентация на устаревшие 
даннûе о соревновательной деятельности сейчас 
является нецелесообразной, поскольку построение 
учебно-тренировочного процесса подготовки спорт-
сменов должно соответствовать современнûм тен-
денциям развития игрû, которûе постоянно изменя-
ются.
3. Для повûшения ýффективности тренировоч-
ного процесса необходимо анализировать измене-
ния, которûе происходят в теннисе, чтобû процесс 
подготовки спортсменов к соревнованиям бûл ори-
ентирован на современнûе показатели ведущих иг-
роков мира.
Перспективû дальнейших исследований за-
ключаются в изучении специфики технико-тактичес-
ких действий у теннисисток вûсокой квалификации в 
зависимости от покрûтий тенниснûх кортов.
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СРЕДСТВА И МЕТОДÛ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ФЕХТОВАЛЬÙИКОВ НА ÝТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ
Бакум А. В.
Национальнûй университет физического воспитания и спорта Украинû
Аннотация. Ïðîâåäåí òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíè÷åñêîãî è òàêòè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà ôåõòîâàëüùèêîâ íà ýòàïå ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
áàçîâîé ïîäãîòîâêè. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå ãðóïïû ìåòîäîâ è ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûå â òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêå ôåõòîâàëüùèêîâ, à òàêæå ðàññìîòðåíî ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â 
ïîäãîòîâêå ôåõòîâàëüùèêîâ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå. 
Ключевûе слова: ôåõòîâàíèå, ñðåäñòâà, ìåòîäû, òåõíèêà, òàêòèêà, ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ áàçîâàÿ ïîäãî-
òîâêà.
Анотація. Бакум А. В. Засоби i методи техніко-тактичної підготовки фехтувальників на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки. Ïðîâåäåíî òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ñó÷àñíèõ çàñîá³â ³ ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñòîâó-
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þòüñÿ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ òåõí³÷íî¿ òà òàêòè÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ôåõòóâàëüíèê³â íà åòàï³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ áàçîâî¿ 
ï³äãîòîâêè. Âèçíà÷åí³ îñíîâí³ ãðóïè ìåòîä³â ³ çàñîá³â, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ â òåõí³êî-òàêòè÷í³é ï³äãîòîâö³ ôåõòó-
âàëüíèê³â, à òàêîæ ðîçãëÿíóòî çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ â ï³äãîòîâö³ ôåõòóâàëüíèê³â 
íà ñó÷àñíîìó åòàï³.
Ключові слова: ôåõòóâàííÿ, çàñîáè, ìåòîäè, òåõí³êà, òàêòèêà, ñïåö³àë³çîâàíà áàçîâà ï³äãîòîâêà.
Abstract. Bakum A. Means and methods of technical and tactical training fencers at the stage of spe-
cialized base training. The theoretical analysis of modern means and methods used to improve technical and tacti-
cal skill of fencers the stage of specialized base training. Defining the core methods and tools used in technical and 
tactical training of fencers, as well as examined the use of computer modeling techniques in the preparation of fenc-
ing at the present stage.
Key words: fencing, tools, methods, techniques, tactics and specialized, basic, training.
Постановка проблемû. Современнûй олим-
пийский спорт характеризуется рекорднûми спор-
тивнûми результатами и вûсокой конкуренцией на 
международной спортивной арене, что определяет 
стремление специалистов к решению проблем по-
вûшения качества и ýффективности тренировочного 
процесса [2; 8].
В современном фехтовании успех в поединке за-
висит от многих факторов, ведущими среди которûх, 
по мнению специалистов, являются техническая и 
тактическая подготовленность спортсмена [6; 7].
Проблемû совершенствования техники фехто-
вальнûх действий и технико-тактической подготовки 
фехтовальщиков нашли свое отражение в работах 
[3; 4; 10].
Необходимо отметить, что даннûе научнûх ис-
следований, которûе полученû в результате исполь-
зования современнûх методов в тренировочном 
процессе технико-тактической подготовки фехто-
вальщиков, особенно на ýтапе специализированной 
базовой подготовки, ограниченû, несмотря на посто-
янное усовершенствование спортивного инвентаря 
и оборудования, изменение правил соревнований и 
судейства [5; 8].
Связь с научнûми программами, планами, те-
мами. Работа вûполнена в соответствии с планом 
научно-исследовательской работû кафедрû кине-
зиологии Национального университета физическо-
го воспитания и спорта Украинû, Своднûм планом 
НИР в сфере физической культурû и спорта на 2011–
2015 гг.» Министерства образования и науки, моло-
дежи и спорта Украинû, тема 2.16 «Совершенство-
вание средств технической и тактической подготовки 
квалифицированнûх спортсменов с использованием 
современнûх технологий измерения, анализа и мо-
делирования движений».
Цель работû – провести теоретический анализ 
современнûх средств и методов, используемûх для 
совершенствования технико-тактических действий 
рапиристов на ýтапе специализированной базовой 
подготовки.
Для решения поставленной цели нами исполь-
зовались следующие методû: анализ и обобще-
ние научно-методической и специальной научной 
литературû, Интернет-ресурсов, педагогическое на-
блюдение и опрос тренеров.
Анализ последних исследований и публи-
каций. Обобщение и анализ научно-методической 
литературû, а также опрос ведущих тренеров Укра-
инû позволили констатировать, что в современном 
фехтовании техника соревновательной деятельности 
неразрûвно связана с ее тактикой, поýтому, как пра-
вило, многие авторû ýти два вида подготовки рас-
сматривают в единстве [3; 5; 8].
Под технико-тактической подготовкой понимают 
процесс овладения специальнûми двигательнûми 
навûками, развитие тактического мûшления, твор-
ческих способностей. Технико-тактическая подготов-
ленность – ýто уровень развития тактического мûш-
ления, степень овладения двигательнûми навûками 
и умение применять их в условиях реального поедин-
ка [2].
Проблема технико-тактической подготовки изу-
чалась многими авторами. Так, в работе А. В. Сту-
калина и Ф. Ã. Áурякина проведенû исследования, в 
результате которûх бûла разработана программа по 
совершенствованию технико-тактической подготов-
ки фехтовальщиков в связи с последними изменени-
ями касательно правил проведения соревнований и 
судейства в рапире [5].
В работе А. В. Родионова и В. Ã. Сивицкого опре-
деленû кинематические и динамические параметрû 
многих атакующих действий в различнûх условиях по 
степени готовности спортсмена к вûполнению атак 
(преднамереннûх, ýкспромтнûх, преднамеренно-
ýкспромтнûх), также разработанû модели двигатель-
ной структурû атак (корреляционнûе, факторнûе) 
фехтовальщиков различной квалификации [3; 5]. 
При ýтом все исследования в данном направлении 
проводились в основном с использованием методов 
одноплоскостной сúемки, однако бûли попûтки за-
регистрировать атакующие действия и в трехмерном 
пространстве.
Áûли проведенû исследования, в результате ко-
торûх бûли определенû критерии оценки атакующих 
действий фехтовальщиков и разработанû програм-
мû повûшения технического и технико-тактического 
мастерства [2].
Исследования многих авторов также направле-
нû на совершенствование тактического мастерства 
фехтовальщиков. Так, в работе Ý. Д. Сладкова бûли 
исследованû тактические основû применения атаку-
ющих действий у квалифицированнûх рапиристов и 
разработана методика их совершенствования [4].
В работе Е. Н. Шевчука в фехтовании на саблях 
вûявленû принципû оптимальной организации тех-
ники атакующих действий, определена взаимосвязь 
тактических замûслов и техники вûполнения атакую-
щих действий у спортсменов вûсокой квалификации, 
а также разработанû модельнûе характеристики их 
боевого арсенала [8].
Автором Á. В. Турецким исследована проблема 
совершенствования тактической подготовки фехто-
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дивидуальнûм стилем принятия решения в боевûх 
взаимодействиях [6].
В современной научно-методической литературе 
недостаточно освещенû вопросû совершенствова-
ния техники и тактики фехтовальщиков-рапиристов 
на ýтапе специализированной базовой подготовки с 
помощью современнûх технологий.
Результатû исследования. Для решения задач 
тренировки в фехтовании используется широкий круг 
общепедагогических и специальнûх методов, кото-
рûе можно свести к словеснûм, нагляднûм и практи-
ческим [3; 4].
Среди практических (специфических) методов, 
которûе используются в подготовке фехтовальщи-
ков, большинство авторов вûделяют: методû тре-
нировки без противника, с условнûм противником 
(упражнения на подсобнûх снарядах), с партнером, с 
противником и индивидуальнûе уроки, учебнûе бои, 
тренировочнûе и соревновательнûе бои [6; 7].
Даннûе методû широко применяются на всех 
ýтапах многолетней подготовки с такими целями:
− овладение основнûми положениями, при-
емами передвижений и действий оружием;
− овладение техникой владения оружием при 
различнûх тактических компонентах действий;
− совершенствование отдельнûх компонентов 
специальной подготовленности фехтовальщиков;
− совершенствование необходимûх фехто-
вальщику двигательнûх качеств;
− совершенствование приемов и действий в 
условиях активного противодействия;
− умение инициативно и своевременно дейс-
твовать в обстановке противодействия.
В зависимости от конкретнûх задач и непосредс-
твенной направленности многие авторû различают 
индивидуальнûе уроки, основной целью которûх яв-
ляются: обучение; совершенствование; предсорев-
новательная разминка или контроль подготовленнос-
ти [3; 6].
По мнению некоторûх авторов, индивидуальнûй 
урок, с одной сторонû, может вûступать как форма 
организации занятия, а с другой – как ýффективнûй 
метод совершенствования мастерства фехтовальщи-
ков, которûй можно широко применять как на ýтапе 
специализированной базовой подготовки для изуче-
ния и совершенствования основнûх базовûх приемов 
оборонû и нападений, так и на последующих ýтапах 
с целью расширения боевого арсенала и совершенс-
твования отдельнûх приемов [3; 7].
Авторами Д. А. Тûшлер и Ã. Д. Тûшлер разрабо-
танû и успешно применяются на практике методû 
технического и тактического совершенствования, 
направленнûе на овладение отдельнûми боевûми 
действиями (их комбинациями и тактическими ком-
понентами) и усложнение условий вûбора и реали-
зации намерений в схватке, а также на формирова-
ние оптимальной структурû применения действий в 
схватке и в бою [7].
В фехтовании на саблях проведенû исследова-
ния и представленû их результатû, которûе касаются 
непосредственно оптимизации технико-тактической 
подготовки фехтовальщиков-саблистов на ýтапе спе-
циализированной базовой подготовки, где впервûе, 
ýкспериментальнûм путем обоснована ýффектив-
ность программ технико-тактической подготовки 
саблистов на основе моделирования количественнûх 
характеристик боевого арсенала спортсменов вûсо-
кой квалификации [8].
Как показали педагогическое наблюдение и опрос 
ведущих тренеров, сегодня в тренировочном процес-
се фехтовальщиков на ýтапе специализированной 
базовой подготовки в основном применяются тради-
ционнûе методû совершенствования технико-такти-
ческого мастерства – индивидуальнûе уроки, учеб-
нûе бои, соревновательнûе поединки, упражнения в 
парах. Лишь некоторûе тренерû используют в своей 
практике такие нетрадиционнûе методû, как различ-
нûе тренажерû, бои без фехтовального оружия, бои 
с двумя соперниками одновременно, анализ виде-
озаписи поединков и т. п. К сожалению, как правило 
даннûе методû позволяют обучать, корректировать и 
совершенствовать технику спортсменов по результа-
там визуальной оценки исходя из субúективнûх пред-
ставлений и ощущений конкретного тренера.
Однако в последние годû в научно-методичес-
кой литературе все чаще начали появляться работû, 
в которûх активно разрабатûваются и используются 
современнейшие методû и средства для обучения и 
совершенствования техники и тактики спортсменов 
различной специализации и квалификации. В спор-
тивном фехтовании такие разработки и исследования 
также имеют место [1; 6].
Так, бûли разработанû компьютернûе игрû «Фех-
товальнûй поединок», «Byzantine», которûе позволя-
ют решать отдельнûе задачи технико-тактической 
подготовки, в частности, развивают чувство дистан-
ции, реакцию адекватного реагирования на действия 
противника [8]. Также известна компьютерная про-
грамма «Анализ и моделирование соревновательной 
деятельности фехтовальщиков», которая позволяет 
создавать базû даннûх технико-тактических дейс-
твий спортсменов, систематизировать и проводить 
количественнûй анализ соревновательнûх действий 
фехтовальщиков, моделировать технико-тактические 
вариантû фехтовальнûх схваток [9].
Немецкими специалистами с помощью современ-
ной измерительной системû регистрации движений 
«SELSPOT II» впервûе бûли полученû количествен-
нûе и качественнûе характеристики укола вûпадом 
в трехмерном пространстве у фехтовальщиц возрас-
том 16–17 лет [10] (рис.).
Рис.  Анализ фехтовальнûх движений 
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В результате полученнûх даннûх ученûе пришли 
к вûводу, что данная методика позволяет вûполнять 
обúективнûй контроль, коррекцию техники движений, 
создавать обúективнûе модели движений, оценивать 
степень освоения движений спортсменом, а также 
классифицировать фехтовальщиков с помощью по-
лученнûх даннûх.
Вûводû. Проведенное исследование позволяет 
констатировать, что в современном фехтовании ис-
пользуются разнообразнûе средства и методû обу-
чения и совершенствования техники соревнователь-
нûх действий и тактики ведения спортивной борьбû. 
Однако далеко не все из них позволяют обúективно 
оценивать и контролировать процесс подготовки 
спортсменов.
С развитием инновационнûх технологий появились 
компьютернûе системû регистрации и видеоанализа 
движений, которûе позволяют получать обúективнûе 
количественнûе даннûе о технике вûполнения техни-
ческих приемов, на основе которûх можно модели-
ровать рациональнûе способû вûполнения любого 
технико-тактического действия. Применение таких 
моделей будет особенно актуальнûм для фехтоваль-
щиков-рапиристов на ýтапе специализированной 
базовой подготовки, так как в ýтот период у спорт-
сменов формируется техника вûполнения основнûх 
боевûх действий.
Перспективû дальнейших исследований в 
данном направлении. В дальнейшем планируется 
провести изучение основнûх технико-тактических 
действий у фехтовальщиков-рапиристов различной 
квалификации с помощью оптико-ýлектронной сис-
темû регистрации движений «Qualisys» и на основе 
биомеханического анализа, синтеза и моделирова-
ния определить наиболее рациональнûе способû их 
вûполнения, а также создать программû по совер-
шенствованию даннûх действий для рапиристов на 
ýтапе специализированной базовой подготовки.
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ТАКТИЧНІ МОДЕЛІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАЖКОАТЛЕТІВ
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Анотація. Äîñë³äæåíî ñïåöèô³êó çìàãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âàæêîàòëåò³â äëÿ âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíèõ âàð³àí-
ò³â òàêòè÷íèõ ìîäåëåé äëÿ ñïîðòñìåí³â ð³çíèõ âàãîâèõ êàòåãîð³é ñåðåä ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Ïðîâåäåíî ñòàòèñ-
òè÷íèé àíàë³ç ïðîòîêîë³â íàéá³ëüøèõ ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü ç âàæêî¿ àòëåòèêè çà îñòàíí³ ðîêè. Âñòàíîâëåíî 
ïîêàçíèêè ðåàë³çàö³¿ â çàëåæíîñò³ â³ä âåëè÷èíè íàäáàâêè â çìàãàëüíèõ ï³äõîäàõ. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü äàþòü 
ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè éìîâ³ðí³ñòü óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü òà îáðàòè â³äïîâ³äíó ñõåìó âèñòóïó.
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